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   The authors have reported on Onocain of new urthral anesthetics. It has been 
maked solution and jelly with contained 5 mg IV. 
   I have obtained the clinical results as  follows  ; 
 1) Onocain solution. 34 cases. 
 +  )  2 cases  2/34   5.9% 
 ) 19 cases 19/34  55.9% 
 ) 13 cases 13/34  38.2% 
 2) Onocain jelly. 47 cases..  
)  3 cases  3/47   6.4% 
 +) 25 cases 25/47  53.2% 
 (f) 12 cases 12/47  25.5%  
(  —  )•  •  •  •  ............  •  ••     .....  7  case.   7/47  14.9%
緒 言
麻酔学 の長足の進歩は現在その殆 んどが全身
麻酔に向けられ ている感が あるが,醗 つ て臨床
上 実際面 における局所麻酔 を考えるに,そ の進
歩 は これ ら全身麻酔 の蔭にか くれ ていささか寂
しい現状で ある.然 しなが ら局所麻酔剤の実際
面に占める価値はい ささか も減 じていない.特
に吾々泌尿器科 専門医 の より良 ぎ尿道粘膜麻 酔
剤の出現 を侍つや切である.こ の時 に当り私 は
F.P.Luduena,R.0.Clintonなどに よつ て
合成 された プロカイン誘導 体,B.-Diethylami-
noethyレ2-Hexoxy-4-Aminothiobenzoate-
Monohydrochloride(オノヵイン)を 小 野 薬
品 より提供 され,そ の臨床的効果を検討す る機
会 を与え られた ので,此 処にその尿道麻酔剤 と
しての効果を簡単に報告する.本 剤の薬物的性
状,動 物実験成績等については,荒 川教 授 より
既 に報告 あり,重 復す るので此 処にはその尿道
粘膜麻酔剤 としての臨床的 効果の有無 について
のみ述べ る.














は馬場の処方を参考 として下記の如き水剤 及 ゼ リ ・一


































一括して表に示す と下記の通 りで ある.









(1)新しい尿道粘膜麻 酔剤 としてのオ ノカイン
ゼ リー(既成品 としてチユーブ入 り存在)を使用
してみて奏 効率85%とい う優秀 な尿道粘膜麻酔
剤で ある事 を認 めた.
②膀胱鏡 操作 に滑液の必要 を認めない.








4)馬 場:日 本 医 事 新 報.No,1638,84,1955,
17/9.
5)荒 川,他:皮 と泌,18:83,1956.
6)稲 田,他:臨 床 皮 泌,10:103,1956.
有 効(+)












○ ゼ リ'様iオ ノカ イソ
極わめて有効(粁)
有 効(+)















以 上 よ り して 水 溶 液 オ ノカ イ ソは従 来 の プ ロカ イ ソ
水剤 と大差 な き効 果 しか期 待 し得 な かつ た が,ゼ リー
様 オ ノカ イ ンに おい て は,極 わ め て 有効6.4%,有 効
53.2%,稽々 有効25.5%,とそ の有効 率 は 約85%に認
